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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan pengukuran metode magnetik pada lapangan panasbumi Ie Ju, Gunungapi Seulawah Agam untuk mengetahui
sebaran manifestasi panasbumi di kawasan tersebut. Data anomali medan magnetik total diukur menggunakan peralatan Proton
Pracession Magnetometer . Luas area pengukuran 500 meter  x 350 meter dengan distribusi titik merata diseluruh area pengukuran.
Untuk mendapatkan anomali medan magnetik total yang berasal dari respon struktur bawah permukaan daerah yang diteliti, data
pengukuran telah dikoreksi variasi harian yang berasal dari medan magnetik luar bumi dan koreksi International Geomagnetics
Reference Field  (IGRF ) yang berasal dari medan magnet dalam bumi. Untuk memperjelas keberadaan manifestasi maka dilakukan
filtering secara Low Pass Filter dan High Pass Filter. Proses filtering High Pass Filter mampu memisahkan anomali medan
magnetik total lokal dari anomali medan magnetik total regional. Distribusi anomali medan magnetik lokal erat kaitannya dengan
manifestasi panasbumi berupa fumarol yang terlihat pada permukaan.
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